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南南合作产生于 20 世纪 50
年代，至今已有 60 多年的发展历




合 作 局 （The United Nations Of-
fice for South-South Coopera-
tion）、联合国开发计划署（The U-
nited Nations Development Pro-
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际经济秩序。 20 世纪 90 年代之
后南南合作在政治和经济合作领




























































1980 年 发 展 中 国 家 之 间 的 出 口
在 其 总 出 口 额 中 所 占 比 重 由
1970 年的 20.9%上升到 26%，而
向 发 达 国 家 出 口 所 占 的 比 重 由









易 额 中 所 占 的 比 重 已 经 高 达
55.19%。
在对外直接投 资 方 面，1970
年 世 界 流 入 发 展 中 国 家 的 FDI
总额（流量）为 38 亿美元，由发展
中国家流出的 FDI 仅有 5000 万
美元，发展中国家之间的 FDI 流
动则更是微不足道。但是，南南国
家之间的 FDI 流动在 2000 之后
快速增长， 到 2009 年已经达到
1500 亿美元，在世界总 FDI 所占
的比重也呈上升趋势，2009 年南
南 国 家 之 间 的 FDI 流 量 在 世 界





































中 国 对 外 援 助 原 则 的 基 石 也 是
“和平共处五项原则”。 1964 年周
恩来总理提出的中国对外经济技


























































































一 方 面 中 国 认 为 “援 助 是 相 互
的”，援助项目的执行应“从双方
的实际需要和可能条件出发，发




























援 国 的 选 择 上 具 有 很 强 的 政 治
性。
20 世 纪 70 年 代 到 80 年 代
南 南 合 作 进 一 步 向 经 济 领 域 发
展， 中国对外援助的经济动机也
开始显现。改革开放后，中国确立









作、 共同发展”。 90 年代中期以
后，“平等互信、互利共赢”的中国



































































































































任何特权。 ”2006 年 1 月《中国对
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方 面 坚 持 帮 助 受 援 国 提 高 自 主
发展能力，首先中国的援助更关
注受援国民生和经济发展，努力
使 援 助 更 多 地 惠 及 当 地 贫 困 群
体，这也是中国援助集中于基础
设施、公共设施、生产性部门（农
业 、工 业 、能 源 开 采 业 ）等 的 原
因；其次在对外援助中中国采取




































贸 易 总 额 由 2005 年 的 55.56 亿
美元上升为2011 年 的 932.40 亿
美元，对非投资净额也由 2005 年
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